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Editorial
Cada vez mais as relações entre Comunicação 
e Educação interessam aos diversos setores da 
sociedade: aos produtores de cultura, aos meios 
de comunicação de massa, aos educadores em 
geral e à sociedade civil, que hoje se questiona – é 
a chamada sociedade da informação. Interessa 
também aos poderes instituídos, os quais devem 
facilitar, apoiar e legislar a respeito da produção 
midiática, e aos empresários que produzem 
equipamentos, artefatos e sistemas de comunicação. 
Interessa ainda a todos aqueles que batalham por 
uma participação mais democrática e cidadã nas 
sociedades deste terceiro milênio.
Da mesma maneira, interessou aos professores 
do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Gestão 
de Processos Comunicacionais da Escola de 
Comunicações e Artes da USP que, sensíveis a 
tais questões, decidiram criar, em 1994, uma 
revista que publicasse artigos, ensaios e entrevistas 
voltados ao amplo público que busca entender 
o campo da comunicação e sua ação sobre a 
sociedade. Assim nasceu a revista Comunicação 
& Educação que, já há dez anos, presta 
significativos serviços à comunidade, ao estimular 
a discussão séria a respeito da natureza dos 
meios de comunicação de massa, dos direitos 
da audiência, da crítica estética à produção 
midiática e da necessidade de a educação formar 
espectadores exigentes e conscientes.
Publicando ensaios e promovendo debates 
entre os maiores especialistas da área, esta 
publicação quadrimestral mantém atualizados os 
estudos da área e ajuda educadores a incluírem, 
em seu trabalho cotidiano, novas linguagens e 
novos recursos pedagógicos, a fim de renovar as 
práticas pedagógicas.
4Comunicação & Educação é uma publicação 
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Comunicadores e Educadores que desejarem 
colaborar com a revista Comunicação 
& Educação devem enviar seus textos 
(indicando a seção para a qual são 
destinados) com no máximo dez laudas, 
digitados em espaço dois. Eles devem vir 
acompanhados de resumo de dez linhas 
e cinco palavras-chave, além de dados do 
autor (no máximo duas linhas). O Conselho 
Editorial avaliará o artigo e a revista entrará 
em contato por carta, fax ou telefone. 
Endereço para correspondência:
Revista Comunicação & Educação
(CCA-ECA-USP)
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Ala A 
– sala 6 – Bloco Central – Cidade Universitá-
ria – CEP 05508-900 São Paulo – SP – Brasil 
– Telefax: (+5511) 3091-4063 
http://www.eca.usp.br/comueduc 
comueduc@edu.usp.br 
A revista Comunicação & Educação teve 
diferentes parceiros: a Fundação de Amparo à 
Pesquisa no Estado de São Paulo – Fapesp e as 
editoras Moderna, Salesiana e Segmento. Agora 
estabelece nova parceria com Paulinas Editora 
que, há longo tempo também, dedica parte de sua 
produção editorial aos temas da comunicação. 
Com esta recente parceria, a revista, em novo 
formato, renova seus critérios e princípios e oferece 
aos leitores, mais uma vez, incentivo às reflexões e 
debates e apoio para seu trabalho concreto.
Desse modo, o número 28 da revista 
Comunicação & Educação, com nova parceria 
e novo projeto gráfico, reafirma suas intenções e 
critérios, assim como a convicção de que a área de 
estudos à qual se dedica continua sendo uma das 
mais significativas da Gestão da Comunicação. 
Fica assim, nestas páginas, aberto o espaço de 
diálogo entre a universidade e a comunidade, 
estimulando a reflexão, o pensamento crítico e a 
participação. 
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